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بنام آنکه دانؼ هطلق اس آى اوعت
 واحذ هزاقبت های پظ اس بیهوؽی          
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تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
UCAP اعتانذاردهای
ًضدیک ثَدى ثِ اتبق ػول 
 elbat RO X 5.1تؼذاد تخت ؛ 
ٍخَد پبلغ اکؼیوتشی 
ٍخَد هٌجغ اکؼیظى کوکی 
 SVهبًیتَسیٌگ 
 GCEهبًیتَسیٌگ 
ٍخَد ًٍتیلاتَس
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تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
.......اعتانذارد
.... ) آتشلایي ( ٍخَد ٍػبیل هبًیتَسیٌگ داخل ػشٍلی 
ٍػبیل لاصم خْت تدَیض هذاٍم داسٍّب 
ٍخَد دفیجشیلاتَس 
 RCPCداسٍّبی 
سادیَلَطی پشتبثل 
 GBAٍخَد دػتگبُ ػٌدؾ 
هؼئَل ثخؾ ؛ هتخصص ثیَْؿی 
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تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
 اهذاف
؛  UCAP اهذاف
هبًیتَسیگ ثیوبساى  -                     
هشالجت اص ثیوبساًی کِ دچبس اختلال  -                     
. فیضیَلَطیکی ؿذُ اًذ                        
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تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
 هزاقبت
پغ اص ػول خشاحی؛ عطح هؾاهذات  
ثیوبساى ثؼتشی  -           
) UCAP هؼبف اص ثؼتشی دس( ثیوبساى ػشپبئی  -           
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بیهىشی
بهبودی اس بیهوؽی 
. سًٍذ ػبدی اػت 
. ثب لغغ تدَیض داسٍّبی ثیَْؿی ٍ خشٍج لَلِ تشاؿِ ؿشٍع هی ؿَد 
ثیذاسی ثبصتبثی اص کبّؾ فـبس ًؼجی داسٍّبی ثیَْؿی 
فـبس ًؼجی داسٍّب ثِ تَْیِ حجبثچِ ای ٍ حلالیت داسٍ دس خَى ٍ چشثی 
. ٍاثؼتِ اػت 
ثیذاسی ← هیضاى هتبثَلیضم داسٍ ٍ هذت صهبى ثیَْؿی 
) ثیذاسی  CAM( ثِ ًصف هٌدش ثِ تحشیک کلاهی  CAMکبّؾ 
ثیذاس ّوچٌیي ٍاثؼتِ ثِ همذاس تدَیض ، صهبى آخشیي تدَیض ، حلالیت دس 
. چشثی ، غیش فؼبل ؿذى کجذی ٍ دفغ کلیَی اػت
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تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
UCAPپذیزػ بیوار به 
پشػتبس ← هتخصص ثیَْؿی 
پبلغ اکؼیوتشی  -پشػتبس ؛ 
) ٍ ثبص ثَدى ساُ َّائی  RR , tV( تَْیِ  -              
)   GCE & RH & PB( پشفَصیَى  -              
تـَیك ثیوبس ثِ تٌفغ ػویك ٍ ػشفِ  -              
تغییش پَصیـي  -              
 nim 5 / SV -              
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تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
ضوابط تزخیص 
) هتخصص ثیَْؿی ( اسصیبثی ثیوبس 
ثجت تظبّشات حیي ثیَْؿی ٍ دٍسُ سیکبٍسی 
هؼیبسّبی تْییي دسخِ ثٌذی تشخیص ؛ 
هبسؿبل چبًگ ) آلذست                 ة ) الف                         
) حیي ػول ٍ سیکبٍسی ( تَضیح کبهل اص ٍضغ ثیوبس 
. دلیمِ لجل اص تشخیص عجیؼی ٍ ثبثت هبًذُ ثبؿذ  51حذالل   SV & PB
اعویٌبى اص ػلاهت کبس ػوپبتیکی ، حغ ٍ حشکت 
 ) 5S – 4S (حغ عجیؼی ًبحیِ پشیٌِ ٍ ًـیوٌگبُ 
. ثیوبس ػشپبئی ؛ یک تب دٍ ػبػت پغ اص ثیَْؿی یب ثی حؼی تشخیص هی ؿٌذ 
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بیهىشی
اختلالات فیشیولوصیکی
؛ انغذاد راه هوائی فوقانی  
ػمَط صثبى ثِ تِ حلك  -؛ علت            
ًبتَاًی ثیوبس دس حفظ پَصیـي ػش ٍ گشدى  -                   
خصَصب دس خشاحی ( اًؼذاد حٌدشُ ثبًَیِ ثِ ادم گشدى  -                   
........... ) ػش ٍ گشدى  ٍ                       
؛ ثبص ؿذى پشُ ّبی ثیٌی ، ثذاخل کـیذُ ؿذى علائن و نؾانه ها            
حفشُ فَق خٌبغی ٍ فضبی ثیي دًذُ ای ، اًمجبضبت                      
ؿذیذ دیبفشاگن ٍؿکن ٍ ػیبًَص                      
؛ هبًَسّبی ػش ٍ گشدى درهاى            
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تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
اعپاعن جنجزه 
......... ) لَلِ تشاؿِ ، ػبکـي ، تشؿحبت ٍ( تحشیک حٌدشُ  -علت ؛ 
پَصیـي هٌبػت ساُ َّائی  -درهاى ؛ 
تدَیض اکؼیظى ثب فـبس هثجت  -              
 ) NRP (تدَیض ػبکؼیٌیل کَلیي  -              
لَلِ گزاسی تشاؿِ  -              
 ) NRP (تشاکئَػتَهی  -              
هشعَة کشدى گبصّبی تٌفؼی  -              
تدَیض کَستیکَاػتشٍئیذ  -              
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تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
هیپوکغوی ؽزیانی 
 gH mm 06 < 2OaP -؛تعزیف  
%05؛ دس ػِ ػبػت اٍل ؛ ؽیوع 
؛ ػي ثبلا ، چبلی ، ػیگبس ، ثیوبسی ّبی ّوشاُ علت  
سیَی ، خشاحی تَساکغ ٍ لؼوت فَلبًی ؿکن ،             
، آػپیشاػیَى هحتَیبت ) آتلکتبصی ( افضایؾ ؿٌت             
، آهجَلی سیِ ، ) ّیپَکؼوی ؿذیذ ٍ ػشیغ ( هؼذُ             
، ) للجی ( اختلال حبد تٌفؼی ، تبکی پٌِ ، ادم سیِ             
پٌَهَتَساکغ ، خشاحی گشدى ، هبػتکتَهی ،             
ًفشکتَهی             
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تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
هیپوکغوی ؽزیانی 
 gH mm 06 < 2OaP -تؾخیص ؛  
 2OaSهبًیتَسیٌگ  -                     
ًَػبًبت فـبسخَى ٍ ضشثبى للت ، آسیتوی للجی  -                     
کبّؾ ّوَگلَثیي تـخیص ػیبًَص سا ( ػیبًَص  -                     
) هـکل هی کٌذ                         
تدَیض اکؼیظى  -درهاى ؛ 
 ) NRP (ًبلَکؼبى  -                
 PEEPلَلِ گزاسی ، تَْیِ هکبًیکی ٍ  -                
. ثبیذ لبثل لجَل ثبؿذ  2OaSلجل اص تشخیص ، نین عاعت حذٍد تزخیص ؛ 
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تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
 هیپوونتیلاعیوى
) ٍسیذی ، اػتٌـبلی ( داسٍّبی ثیَْؿی  -؛  SNCتضعیف ) الف 
)کبّؾ ّیپَ ًتیلاػیَى ( تحشیک خشاحی  -هخذس ّب ؛  -                                    
)  افضایؾ ّیپَ ًتیلاػیَى ( حزف تحشیک  -                                                    
                                                  
ؽل کننذه های عضلانی ؛  ) ة 
سیَسع ًبکبفی  -                      
اؿکبل دس دفغ  -                     
)کبّؾ دهب ، افضایؾ هٌیضین ، ٍ آهیٌَگلیکَصیذّب ( تمَیت اثش  -                     
. ّیپَکبلوی ٍ اػیذٍص تٌفؼی سیَسع ؿل کٌٌذُ ّب سا هختل هی کٌٌذ  -                     
                
31
تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
 هیپوونتیلاعیوى
پَصیـي ًبهٌبػت ثیوبس  -هکانیک های تنفغی ؛ 
 چبلی -                                    
اتؼبع هؼذُ  -                                    
هحل ثشؽ خشاحی  -                                    
دسد  -                                    
   gHmm 54 > 2OCaP؛  تؾخیص
ّیپشًٍتیلاػیَى  -اتیَلَطیک          -درهاى  ؛  
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تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
 هعیارهای ریورط هطلوب ؽل کننذه ها
پٌح ثبًیِ  ثبلا ًگْذاؿتي ثِ هذت  
) ثب لذست لبثل لجَل ( چٌگ صدى ٍ فـشدى دػت  
ثیشٍى آٍسدى صثبى ثِ هذت چٌذ ثبًیِ  
 gK / CC 51 > CV
51
تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
 هیپوتانغیوى
ّیپَکؼوی ؿشیبًی  - علت ؛  
کبّؾ حدن خَى  -                
کبّؾ لذست اًمجبضی للت  -                
کبّؾ همبٍهت ػشٍق  -                
آسیتوی للجی  -                
آهجَلی سیِ  -                
پٌَهَتَساکغ  -                
تبهپًَبد للجی  -                
61
تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
هیپوتانغیوى 
) تْبخوی ٍ غیش تْبخوی ( ػٌدؾ فـبسخَى  -؛ تؾخیص  
 eniL PVC -                   
 PWAP -                   
 rh / gK / CC 5.0 < O.U -                   
اتیَلَطیک  -؛ درهاى  
هبیغ دسهبًی  -                  
داسٍدسهبًی  -                  
71
تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
هیپزتانغیوى 
ّیَکؼوی ؿشیبًی  -؛ علت  
........ ) دسد ، پشثَدى هثبًِ ٍ ( افضایؾ فؼبلیت ػوپبتیک  -              
ّیپشتبًؼیَى لجل اص ػول  -              
افضایؾ حدن داخل ػشٍق  -              
اتیَلَطیک  -؛ درهاى  
 ) nim / gK / gµ 01-1 (ًیتشٍپشٍػبیذ  -               
  ) VI / gm 01-5 (لاثتبلَل  -               
 ) VI / gm 5 – 5.2 (ّیذسالاصیي  -               
81
تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
آریتوی قلبی 
اػیذٍص تٌفؼی  -ّیپَکؼوی ؿشیبًی            -علت ؛   
ّیپشتبًؼیَى -کبّؾ حدن خَى             -                
هؼوَهیت ثب دیظیتبل -دسد                               -                
آسیتوی لجل اص ػول -کبّؾ دهبی ثذى             -                
ایؼکوی هیَکبسد  -                
ّیپَکبلوی  -                
ّیپَکلؼیوی  -                
91
تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
آریتوی قلبی 
اتیَلَطیک  -درهاى ؛  
) ثشحؼت ًَع آسیتوی ( داسٍّبی ضذ آسیتوی  -                
کبسدیٍَسػیَى  -                
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تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
اختلال کار کلیه 
ثیوبسی ّبی صهیٌِ ای کلیِ  -علت ؛  
آػیت ّبی ثضسگ  -             
) ػفًَت ( ػپتی ػوی  -             
ػي ثبلا  -             
) چٌذیي ثبس ( تشاًؼفَصیَى  -             
کبّؾ عَلاًی هذت فـبسخَى  -             
خشاحی للجی ٍ ػشٍلی  -             
خشاحی هدبسی صفشاٍی دس حضَس یشلبى اًؼذادی  -             
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تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
اختلال کار کلیه 
O.U rh / gK / CC 5.0 <-علاهت ؛ 
  اتیَلَطیک -؛ درهاى  
ػلاهتی  -                
22
تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
اختلالات خونزیشی دهنذه 
خًَشیضی هحل ػول خشاحی  - علت ؛  
هصشف داسٍّبی ضذ اًؼمبد     -اختلالات اًؼمبدی ؛  -               
 8ٍ  5کبّؾ فبکتَس  -                                          
ثیوبسی ّبی کجذی  -                                          
اختلال اًؼمبدی هٌتـش داخل ػشٍلی -                                         
اتیَلَطیک  -؛  درهاى
ػلاهتی  -                
32
تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
هیپوتزهی
ػشد ثَدى هحیظ اتبق ػول  -؛ کبّؾ دهبی ثذى ؛  علت 
هبیغ دسهبًی ثب هبیؼبت ػشد  -                                     
) تلفبت حشاتی ( خًَشیضی  -                                     
) تلفبت حشاستی ( داسٍّب  -                                     
تشاًؼفَصیَى خَى ػشد  -                                     
اػتفبدُ اص هَاد ضذػفًَی کٌٌذُ ٍ  -                                     
هحلَلْبی ؿؼتـَی ػشد                                         
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تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
هیپوتزهی
اًمجبض ػشٍق هحیغی  - هکانیغن جبزانی ؛  
) ؿیَسیٌگ ( لشصؽ  -                                 
گشم ًگْذاؿتي ثیوبس  -؛ درهاى  
تدَیض اکؼیظى  -                
 ) NRP (داسٍهبًی لشصؽ  -                
              
52
تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
تحزیک پذیزی
دسد  -خَاى ثَدى ثیوبس            -علت ؛ 
اتؼبع هؼذُ -تشع اص ػول خشاحی      -              
احتجبع ادساسی  -تشع اص دسد                 -              
اػکَپَلاهیي لجل اص ػول  -ّیپَکؼوی ؿشیبًی        -              
آتشٍپیي  -ّیپشکبپٌی                   -              
اتیَلَطیک  -؛ درهاى 
 ) vI / gK / gµ 54 – 51 (فیضیَػتیگویي  -              
              
62
تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
تاخیز در بیذاری 
حتی دس ثیَْؿی عَلاًی هذت ، پبػخ ثِ تحشیکبت حذٍد یک تب یک  
. ٍ ًین ػبػت پغ اص ثیَْؿی ؿشٍع هی ؿَد 
. دس ایي ػبسضِ ، اسصیبثی ػلائن حیبتی حبئض اّویت اػت 
) ًبلَکؼبى ( هخذس  -ػلت ٍ دسهبى ؛ 
) فیضٍػتیگویي ( آًتی کَلیٌشطیک  -                      
)   % 05گلَکَص ( ّیپَگلیؼوی  -                      
 gK / gµ 51 – 8 (: فلَهبصًیل ( ثٌضٍدیبصپیي ّب  -                   
72
تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
تهوع و اعتفزاغ
ٍخَد تبسیخچِ  -علت ؛ 
) صى ( خٌغ  -            
چبلی -            
دسد پغ اص ػول  -            
اتؼبع هؼذُ  -            
)  O2Nهخذسّب ، ( داسٍّبی ثیَْؿی  -            
) چـن ، گَؽ ، لاپبسٍػکَپی ( ًَع خشاحی  -            
82
تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
تهوع و اعتفزاغ
اتیَلَطیک  -درهاى ؛  
 ) VI / gm 3 (گبًیؼتشٍى  -؛  ػلاهتی -                 
 ) gK / gµ 02-01 (دسٍپشیذٍل  -                                
 ) VI / gm 8 – 4 (اًذاًؼتشٍى  -                                
 ) VI / gm 5 (پشفٌبصیي  -                                
اػکَپَلاهیي   -                                
92
تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
درد 
ؿخصیت اضغشاثی  - علت ؛ 
تشع اص دسد  -              
لفؼِ ػیٌِ ، استَپذی ٍ لؼوت ( هحل ٍ ًَع ػول خشاحی  -              
) فَلبًی ؿکن                  
ثی حؼی  -هؼکي                      -؛  درهاى 
03
تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
تنفظ درهانی 
کبّؾ ػَاسض ثؼذ اص ػول خشاحی  - هذف ؛
            اکؼیظى دسهبًی  -؛ درهاى 
هشعَة ػبصی  -            
ثْذاؿت ثشًٍؾ ّب  -            
هذاخلِ خْت افضایؾ ظشفیت حیبتی ٍ ظشفیت ثبلیوبًذُ ػولی  -           
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تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
اکغیضى درهانی 
چْبس دسصذ  2OiFثب تدَیض ّش لیتش اکؼیظى ، همذاس کانول بینی ؛  
. افضایؾ هی یبثذ                        
هبػک صَست ؛ دس ثبلغیي ، حذالل خشیبى ثبیذ پٌح لیتش دس دلیمِ ثبؿذ 
. تب اص تٌفغ ثبصدهی خَدداسی ؿَد                        
  2OiF → nim / L 8-5 % 06 – 53 →                      
ػیؼتن فبلذ دسیچِ ثَدُ ٍ داسای کیؼِ رخیشُ تنفظ هجذد نغبی ؛ 
 ) %06-05 → 2OiF → nim / 01 > (. هی ثبؿذ 
؛ داسای دسیچِ یک عشفِ ٍ کیؼِ رخیشُ اکؼیظى  بذوى تنفظ هجذد
 ) % 001 ot → 2OiF (. هی ثبؿذ 
هاعک ونچوری 
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UCAPمعیارَای تعییه امتیاز برای ترخیص از 
2مطابك با دستًر لادر بٍ حرکت چُار اودام می باشد            -حرکت ؛ 
 1مطابك دستًر لادر بٍ حرکت  دي اودام می باشد                  -  
 0مطابك دستًر لادر بٍ حرکت  ومی باشد                           -                   
 2لادر بٍ تىفس عمیك بًدٌ ي بٍ راحتی سرفٍ می کىد          -؛      تىفس
 1تىگی وفس دارد                                                         -                  
 0آپىٍ است                                                                 -                  
 2سطح لبل از بیًُشی              %02 ±فشارخًن عمًمی  -گردش خًن ؛ 
 1سطح لبل از بیًُشی     % 94تا % 02 ±فشارخًن عمًمی  -                      
0سطح لبل از بیًُشی               % 05 ±فشارخًن عمًمی  -                      
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........معیارَای 
 2کاملا بیدار است                                              -ًَشیاری ؛ 
 1با تحریک بیدار می شًد                                     -                        
 0پاسخ ومی دَد                                                -                        
 2با تىفس ًَای اتاق                         % 29 > -؛ اشباع اکسیژن 
ویاز بٍ اکسیژن % 09 >برای حفظ اشباع اکسیژن  -                        
 1تکمیلی دارد                                                                             
% 09 <حتی با اکسیژن مکمل ، اشباع اکسیژن  -                       
 0است                                                                                       
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